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Tryckande sakta dervid den alskades rosende singrar,
115. Drog han en innerlig suck ur sitt brdst; hon sade ej
ordet,
Utan en vredgad lik, bortdrog hon den rosende handen.
Dock, sen han sett den tjusande monssorsonade vinkar,
Grep han med vagsarn hand den kosteligi sirade rnan-
teln,
Forande henne till yttersta gbmflet as vordade temples.
120. Dock med tvekande sot atsoljde den retande Hero,
Liksom ej viljande alis och hojde sin starnma att svara,
Med jungfruliga Ord sa hotande svennen Leandros:
Fremling, du rasar! hvartlian olyckllge sor du en
jungfruP
Trad du pa annan vag, slapp los min mantel pastunden!
125. Akta dig val mangrike soraldrarnes vrede att vacka!
Icke dig hbss att korama vid mig, Kythereias pre.
stinna;
Min jungfruliga badd omdjeligt ar det ait nalkas.
sa hon hotade nu. smaflickor ej detta ar olikt.
Men sen Leandros rbnt den qvinliga hotelsens gadd-
styng,
130. Kande han tecknet igen as redan besegrade tarnor.
Ty nar flickorna sa utbrista tnot svenner I stickord.
Hotelsen sjels ar alltid ett bad sili Kypridiska joller.
Dersore kysste han rndns skdnhylliga dostande nacke,
Talade sedan sa har, djupt sarad as karlekens gadd-
styng:
135. Kyprls sa kar, nast Kypris, Athene ester Athene,—
Ty med de jordiska qvlnnorna ej jag kan kalia dig
jeralik,
Men jag sdrlikna dig bbr med Kronions himmelska
ddttrar,
salig Mr den, dig aslat, och sali den moder, dig framsddt,
sallast jemviil denqved, sorn dig bar. O, dersor formae}
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140. 'H/xsTtqoov iordy.cvs, arcBov d’ c/xrersoy dva.yy.yv,
Kvargos aes Uqetct sxfrirppto K virqtucs eqyoc.
7Bi, sxvarnroAsvs ycty.yAta Bsa/xd Btodyys'
IIooqBhw cvk sorsoKsv vatosyyacetv ’A(pqoolry ,
UocgBsyixotle ov Kvatsis ictivereu' rjv d’ iBsAyays
145. ©sajxd Birjs iscivrott yc/Os oqyiix oriard dceJJvoM,
3/£(rr< ydsxcs y&j av d’ si (ptAsets K vBiqetav,
sxeAItpeovcc Bsa/xcv igoirav,
scv d’ ly.iryv [xs ygtj )jv iBsAys, atuqciKolryv,
Tov coi riygeuasv iols sisAieaai yt%nacis.
p. 50.
C/X2? sssowdv 'HsaKAjjos soc? %.sv<ro jactaris 'Esl/xys
©sjTeveiV tcot'i vv[x<Pvv.
2e< di /U5 Kutt^/s
- Itts/atts , cJ ac(pes yyayiv Es/*5Js*
UagBi\os ov as AsAqBev drr 'Kqxaslys ’AraAavrj;,
°H 'Trcre M«Aav/«vcs > igooaacosxivou Cpvytv tvvyv ,
155. HxgBevlys dAiyovaco’ xoAooaoo/xivyis d’ odVrJjs >
Tcv aridaes ouk ioroByasv, ivi Kqccsly Bito araa jj.
II«5eo ngc/ cd <plAr\t jxy Kvirgtsi jj.r\vi\ iydqys.
*Q.s sItImv , arcoctoretasv dycavo/xsytis Cpqha jcoJsjjs,
©UjmsV sgatTOTOKoiai Ttoi^XTsAotyscccs id [xvBois.
a 60. d’ dpBoyyos lar) %Bc\ct carooTrtiv,
Aidc7 ssi varcxAsatrovacc aroogelyv,
Kcu %s'o\os iscsev vtt’ de
a//<p’ aisxciaiv sov scvvhgys %itkvcc.
yoog rceds ardvru arqodyysAa, arccgBsvixys $s
165. YLerbo/uhtis Tloxi Aexrsov v7soa%sals ierri aiooTry-
~Hd'v yg!s yAvKVTtiKgCV sdi£«TO xevrisov iQWTOiV ,
©ty/xfro de yAvxsgco atvq) Ttusisvqs Hsd,
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.Hdramin hon! miskundelig varmotkarlekenslangtan!
Kypris’ prestinna, du ock bdr skdta Kypridiska bragder.
Kom da, och helga din hag st brdllopets sestliga pligter,
Ej det skickar sig val att en jungfru ar Kypris’ pre-
stinna ;
Jungfrur ej sinnasor Kypris behag. Men ville du veta
. Hoga gudinnans trogna sorbund och verkliga sester,
Finnes ju brdllop och biidd. Ja, om Kythereia du al-
skar,
Hylla den tjusande lag , som stlstats as karlekens gudar,
Och upptag rnig som slas; om du vili, upptag mig som
raake,
Mig som at dig med trassande skott rir sangad as Eros !
1. sa den tappre Herakles utas guldstasvige Hermes
Eordotn sordes ocksa lardaniska nymphen att tjena.
Mig ej listigeHermes har sort, sjelsKyprismighitsandt.
siikert du minnes ocksa Atalante, Arkadiska tarnan,
Elyktande sordomdag sor Meilauions trangtande
samntag,
. sa om sin jungfrudom mon ; Aphrodite, derdsver s6r.
tdrnad
,
Den hon ej alskat sorut, insatte i hela dess hjerta.
Ijyd, du hulda jemval, att ej harm hos Kypris du
\acker!
Talande sa, han bevekte tiHstut den viigrande flicJ
kan
Darande klokhetens rad med de alskogbefrarnjande
orden.
1. Men at golsvet den skdna sin bllck an sastade mallos;
sokande dolja sin kind, den as blygseln purpurbegjutna,
Bdrde hon sakta sin sot, der hon stod, oeh brydd och
betanksam
svepte hon osta kring axlarna sast den kostliga mantelm
Dock alit detta bebadar eit snart samtycke ; och flickors
. Loste om mer ju tystnaden ar, sen de bllsvit bevekta.
Eedan ocksa mottog hon en pii, Ijusbitter, as Eros,
Kande en tjusande glod i sin barm, den dejliga Hero,
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KaAsi' 6' IpsgosVTos dvs7tTolr]To Asctvsyov.
'‘Ocpqa psv cvv aror) yalav eysv vsvcvaav cTTooarriv,
17°. ToCsiga d'e ycp Aslavsyos sgaapavssaai ngoadnois
Ov xdpsv staosom avyjva y.ovqys-
’0\}v£ Jg Aeidvsycc yAvkegr/v dvtvsiy.UTO (poovr\v,
Alsovs vygov ggev&os datcaTaCpvaa as^oadnov'
stlvgy TEols ETIEsdai Tax &V Hcyj 7ssTQ0V oqlvtus.
175, Tis as atoAvatAaveccv sarsoov i$l$a£e KsAsvBovs},
O7 poi , Tti a hooptatss» spr\v is yalav 5
Taura Jg atdvTa paTtjv nas ydq aAr\TV\s
Zslvcs idv ycp amaros , spy (pi\oTt]Ti piyslrjsj
’ApQasov ov siwdpeaBx ydpcis oaioiai ateAaaacu,
180. Ov ydg spols Tcyssaaiv ensvasev' rjv cT s&sAyaqs
Djs £elvos noAvtyenos iptjv es pipvetv,
Ov sivvacrcu axoToscrcruv vnoy.As7tTetv '
TAooaaa y cc§ dvsqdnccv tyiXwsqrosJOs' sv de aioonii
"Egycv oTTsg TsAeet Tis, iv'i Tgiosioitriv aKovet.
185- Elvre Jg, sXY} y^u\ptjs, tecv ovvopa , ycy aso 7rarqtiv'
Ov yds tpcv as AeAyi&sv i spo) s cvopa kAvtcv Hgoo.
<?’ dpCpi&enros spes scpos ougavcpryyis,
'sh svi vcafrdcuera avv dpCpiyroAcc rm jxovvr,,
ZqirridAos 7rqc noAyos vn'q Qusvkvpavas oy^as ,
190. Tsirova ttovtov s%od5 aruysgals @ovAtj<rt tckyimv.
Ovo e sj.ot iyyvs sctatv ovss
’Hissoov nageaenv' as) J1’ uva vvktu K&j ’H<w,
’E£ «Aos r\vsjJiosvTos iTtiQq&pet cuacriv sjxtj.
*£ls (pxpevtl, $o$env vtio (pdqsT kAetcts TTU^v ,
i q<j.”E/x7ia\iv $ t7isiA£/j,(psT0 puBcis-
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Och as den vackre Leandros’ behag hon listigen intogs.
Men sa lange hon holi sin blick an hastad vid golsvet,
170. Ock ga lange Leandros med alskogberusade dgon
Trbttnade ej ait beskada sin mos sinhylliga nacke.
Dock omsider sin Ijustiga rbst hon hbjde och sade,
Kinden sa blygsamt bestankt as en mildt sorsmak-
tande rodnad :
Fremling, minsann, med ditt tal latt kunde en
klippa du rora.
175. Hvem har dig lart rnangsvikande ords sdrvillande
vagar P
Ve, hvem sorde dig hit, der jag olyckliga sbddes?
Dock alit detta sdrgasves du talt; en irrande sveksull
Fremling, sag, hurkandu med mig forenas i alskog?
Icke offentligt i laga sdrbund vi kunne oss narrna,
j8o. Ty det ej tacks rnin sader och mor; men ville du
asven
Har i mitt saderneland qvarstadna, en vandrande
fremling,
Kan du likval 1 dunklet en stund ej ssjala at Kypris.
Ty de dodliges tunga ar vrang; alit hvad man i tysthet
Vagar sdrbsva, minsann, snart hbr man i granderna
hviskas.
185. sag mig andock ditt namn och ditt land ; det bcir du
ej ddlja.
Mitt ar dig icke sdrdoldt, ty enhvar hbrt talas om Hero.
Det kringsvallade torn hbgtreser sin hjessa mot hirnlen.
Der helt ensam jag bor med en enda slasvinna till
sallskap,
Framsor defestiersstadpa den djnpt ombrusadestranden;
ago- sjon - sa harda soraldrar besallt - jag ager till nabo.
Aldrig skadar jag der leksystrarnes skara, ej svenners
Lockandedans; bad natter och dar sor oronen standigt
Jjjuder ettskracksullthotande dan ur det storrniga hasvet.
Talande sa, sin rosende kind hon gdmde i flojan,
195. Rodnande ater, och harmades sjels at de ord, som
hon yttrat.
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Aslavsqos Jt' ticBcv [is@oA 4 4[7.hce cscsi' xhrgM
7ids y.sv securos dsBAsuaetsv dydva.
*
Avsya ydg *Epccs QsAsscci
Kau 71 dAiv dvsqce sAkcs ay.sccfrau’ cici J" dideret.
200. Au ros 0 Travsasxdrag sicvAyCposos tar) ysscroTovv,
Aurae v&\ noBhvri rore XPXitjsAticrs Asdv^cc.
’0\}vs / ciAarrricae TtoKvsxrjxavcv svvitis y.vBcv'
ElaqBsvs , ccv J K&i dygicv cis/Jia Tifica,
Ei TTusi Ttutphd^ciro , K&j dnAoov saafrai vsccg.
205. Ou (iayo xeZy.a, rsrjv /AeravEv/onvcs svvriv}
Ov r\xr\svrci BaAuaaris,
’AAtC ah) y.ara vuy.ra (£oqsujj.svcs dy.airsie.
N 'E?Ar,c-7rovrcv dydugocv’ co% ty.aBsv yxsl
’Avrloc cs7o tscAtiOs !%&) titcAisBpcv 'A/sucsou.
sio. "Movvov s[xo) ha A u%vcv «tt’ r,A‘l2drcu eso Tiuqycv
’Ek dvd(pcavs v.ara y.veCpas’ o<p/ja veficae
cAyds "'Emarce, s'x kv sv dcrsqa Ao%vov<
K u) s.juv cTTiTTTsvm Jinr’ ctpojuca cure Bowtjjv,
Ov Bgaauv K&j d$%o%ov oAxov Apcc^rjd
2i5- llars/JW dvrmcqcia tict) yAvkvv 'ir.dpriv,
’A?Aa, CplAv , QaquTrvsmras driras,
Mrj //;v aTtccsisccoctu, v&j ausivu Bv (uov oAtacco,
Ao%vsv , tjJiov (oiarcio (£asc(poacv tjyspovqci-
E; J'’ srsov y sBsAsie spov cuvc/na nj£j cv $ar]vcu ,
220. Ovvojnd ,uci Aslavsyoe, evarsCpdvou ticksis Hsctse-.
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Men Leandros dervid, djupt sarad as tranadens spjut-
udd,
Tanktehur bast han kunde bestanda I karlekens harnad.
Ty da den listige Eros med piln har kusvat en ungsven,
sjels han ocksa plixr laka dess sar. Och sor dersi, han
beherrskar,
joo. sjels allkusvaren ar derjernte den radige hjelparn.
Han ock hugnade da med sin hjelp den kare Leandros,
som med en suck framsdrde till-stut illpariga orden:
Jungfru, as karlek till dig jag trottsar den vildaste
branning,
Eastan as eld den fraste, och sjon hanjagade seglarn.
205. Aldrig jag riids den krossande vag , da jag nalkas din
nattbadd,
Aldrig det gnyende svall mig drisver fran stranden
tillbaka.
Men slads buren , en dasven gemal, i den villande
natten ,
Pa Hellesponten , den hastiga, jag hitsimrnar) ty nara
Har midtdsver jag ager till hem grannstaden Abydos,
gio. Blottjdu ifran diu lustiga torn migtander en sackla,
skadad i dunklet vid himmelens bryn, jag stiids vid
dess anblick,
Vorden en Eros-galer, vili sdlja den ledande stjernan.
skadande henne, jag vardar ej aiIs den sjunkne Bootes,
Ej den bistre Orion och ej odoppade Vagnen;
215. Utan a motsatt kust vili jag hinna den lyckliga hamn-
plats.
Var dock, bulda, pa vakt mot de tungt anblasande
vindar,
Att de ej slacka den ut, rnig arme pa stunden sili osard,
Facklanj som'nu ar vorden rnitt Hssj klartskinande led-
bloss.
Men om du ock sdrvisso vili veta hur mlg man benam-
ner,
2s o. Hetei’ Leandros jag, skdnkransade Heros sdrrnalde.
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lEls oi /jev xqvCplotat yd/jcis cvveBevro sjiyqvca,
K cd 1wyltjv (piXcrYTcc, hco/ dyyehlr\v v/jsvatccv ,
Avyvov sJoiqTvqlrjatv eTtiarddUVTo Cpvhd^etv,
'H /jsv (poos Tctvvesv, 0 se Y.vsJUTco sJ.oiy.qd Tse^nou-
225. Tlccvvvylsocs s’ dvvauvres dy.ci/JiriTwv 1)j/,svaiaiv i
A?h:!]?\oiv aty.cvTes evosCpltjBqauv d\dyxv\,
H y.h iov 7tot) TTvgycv , 0s' cqtpvctltjv dvd vvy.too
M>jr; TictqccTxXasc.ro , Kastojv (rtjstriici Tivqycv ,
ITAOOs /3CiBvY.qqTusos Iti' evqtOO srjsJOV ’A/3vsov,
230. n«vvt)%;W s' odqccv xgutplovs TTcBecvres deBXovs
Hc/Xccy.is r\qi\c<x,rro jj.cKsiv BuXu/xriTscXov cqtpvqv.
5,
vvctvcTteTrAos dvesqusxs vvxtcs csjlyXts,
’Avsqdatv V7tvov dyovacc, x&j cv TrcBecvn Aedvsqa'
’AA«' TroXutpXo/a&cio T,uq r\imed(n BcoXdcrar\s
5 35- 'Ayysh!r\v dvejjijxve (pccetvc/jevrjv vsjsvalm,
Avyvcio tsoXvkXcivtcio scy.svoov,
Euvtjs ts y.quspiyjs Tr\Xs(7Y.o7iov dyysXidrrjv.
Eis s' )’ss Kvcwstis A motpsyysot vvv.tos c/jlyXyjv
Hqd, Avyvov etyouvtv' dvaTTTc/jevoio se Avyvov.
240. Qu/jcv "'Eqocs sTTayo/jhoto Aedvsqcv'
Avyvco xcucsjevcc <tvvsym!sto' Tidq ss BaXdcav)
Mcuvo/jemv $eB!oov TtcXvnyJct [icjjsicv dxovoov ,
s,
Erss/<e jJihj royiqoorov, taetra, se , Bupaes deiqas,
Toloiai TiQoctKcY.TC Trxqtiycqsxv (pqhct pvBois'
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sa de nu gjorde sorbund med hvaran om hemlig»
mdten,
Och den nattliga karlekens srdjd och sdrmalningens
budskap,
Alit vld sacklans vittnande sken , och besvuro med tro-
het,
Hon att tanda sitt bloss, och att bbljorna trotsa Leati'
dros.
225. sedan i sdmnlds srdjd allnattliga sester de sirat,
skiljdes de at fran hvaran ogerna,men tvungne al bdet,
Hon till sitt torn vid stranden; och han , att ej irra ur
leden
Under den villande natt, tog marke as sacklan i tornet,
simmande hem till det rymliga, valgrundlagda Aby»
dos.
230, Ossa as langtan att na allnatstiga jollrets sordolda
Lekar och skamt, sangsmyckande skymningen bado
de ila.
Een svartmantlade skyn omhdljde den nattliga him*
ineln,
Bringande sdmn at andra,men ej at den kfre Leandros,'
Hvilken vid stranden utas dethdgt upphrusande hasvet,
235. Nu asvaktade brdllopets bud , den lysande sacklan,
Flickande sjerran ditat, der det manggratvardiga vitt-
net,
Eangt kringskadande stod och sdrkunnade hemliga
srdjder.
Men sasnart som hon sag Ijusblottade dimman asnatten,
Hero pastund utstallde sitt bloss; knapt detta var an-;
tandt,
240.Fdrrn ock Eros tande 1 brand den sikne Eeandros.
Eika med sacklan lagade han; och vid stranden ashasvet,
Hdrande det xnangdanande svall as rasande bdljor,
Fdrst han sdrskracktes, men sedan likval uppkallande
modet,
Mante han an sin tvekande sjal, med orden som sdlja;
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245. A«vcs
J,Es ttcvtos dyslXtX 05’ oclXx Bx-
Xxaaris:
’Err'v v$ocp, ro iye CpXsyet ivsoyvx°v TTvg-
7rug , Kgctsjiu yy islstBi vriXVT0V
Asugo yot sk (PiXcTtjTX* r/ goBtoov xXsyl^eis',
’Ayvccutrets cti Kvttpis' XTioaTiogos iart BxXxaaris>
250. K«< KgxTset tiovtcio , csivvxuvi
C,
X2? sIticov ysXioov tsotroov d-Zesvaxro ttstiXov
'Aytporegyjs 7!xXdyr,<nv , id s’ KXgrjVM ,
’Hievcs' <T $iyxs $ BxXxcrav.
Axyvrcyhcv s’ ds) kxtsvxvtIx Au%i'00,
255- AuVos' l«v Isgrjjs- , «JroVrcAcs- , «lWoyxros vjjus-.
'Hsw rjXtsZxroto (pxsctpogcs v\pcBi Tiv^you ,
AsvyxXirjs xvgrjatv oBsv Tivsvretsv dyrrjs,
<$Xgtt TicAccy.i Xv%vov instnteTrsv , stercus Z-zicrrcv
UoTXx Kxy.vv Aelxvsyos s&ri raor) vxvXoxov durr/v"
560. Kcd yiv eov Vict) TTuqycv dryyxysv’ sk Jg Bvgdcov
'isvsj.ipiBv drByxivovrx Tisgt aiccTrrj ,
’A(pqoy-c.jA.cvs t>xBdytyyxs sti ctx£ovtx BxXxavy]? ,
vvytfloKoyoio /xvxovs stti ,
Keu %soa ttxvtx KxBtigs, His jias s' s%sisv tXxlco
»65. Evooyx, QossM , Kttj CCKtTTVOOV sa&scsv oJyU/sj/.
HitrsTt dcByxlvcvrx h)
Nvy(p!ov dy(ptxvBei<rx (piXryoQXs 5«%s yvBovs'
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245. BIster ar Eros och sjdn oblidkelig; dock ju i hasvet
pinos blott vatten, ochkarlekens eld mitt inre sdrharjar.
Viipna dig, hjerta, med eld, riids icke det stortande
vattnet!
Fdlj mig till ksrlekens mal! hyi skyr du val vagornas
stdrtsvall?
Vet du da ej, att Kypris ar sjels uppgiingen ur hasvet,
350. Att hon beherrskar de iilskandes qval, och likasa hol-
jan ?
Talande sa, med handernas par han mantelen Idste
Fran sin dejligakropp,omhdljande dermed sitt husvud,
Tog sa ett sprang fran stranden och diin sig storia i
hasvet.
Eastlds ssyrde han sedan sin vag mot den glimmande
sacklan,
255-Roddare sjels, sjels redare oclc, sjels rdrlig galejai
Hero, med sacklan I hand medlertid hdgt uppe i
tornet,
Nar som ett vindkast hven i de tungt patriingande
slaktar,
Osta med manteln viande sisi bloss, tills stutligt Lean-'
dros
Fande rned nOd till stranden utas hamngisvande sestos.
s6o. Honorn pastund till sisi torn hon sorde, och , redan i
ddrren
sin tungt slamtande van ornsamnande, stum as sdrtjus-'
mng,
Fran hvars har liassskummet snnusdl! drypandeneder,
Fedde hon han till gdmflet utas brudkammarens dunkel,
Tvattade sjels hans kropp och begjdt med olja as rosor,
5 65.As hvarsherrligadost hassangan,den bittra, sbrqvasdes.
Men den slamtande der pa den mjukt upphiiddade
sangen,
Alskllngen sldt hon i samn och sade de vanliga orden:
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Nvptyis, 7:c?hd pcyyaas, d pri aidBs nptylcs
dhkos.
Nvptp/s, asc/hd pcyqaas, aKts vv rei dhpvqcv v6aqs
270. ’0$pr{ r lyBuceraa QaqvysovTroto Bahaaatjs’
Atvqo, rscvs 'dqdras epots htv.drBeo v.cKtsois,
L'\D.s y; psv ravr’ eivrev' cJ’ avrty.ee Kvaare plrqyv,
Kaw Bsapdv iars&riaav dqiarcvoav KvBsqiltjs.
*Hv ydpes , d/h.’ dyjqsvrcs' srjv A sXcs > drsq
vpvocv'
s7 5• OJ ZvylrjV
r/
Hqt]v rts iTTivCpripriasv dedes'
Ov sadcov riarquTirs ashas BahapriTioXcv svvrjv'
OJJg arohvay.dqBpa rts sTrsay.lqrtias %csg<V,
Ou% vpsvcaov aetas T,arr t q HP7 arcrvta pr\rvq'
’AAa As%os areqsaaaa rshsaatydpctatv iv ooqeus,
280. "Eiyri araarcv stt>i£ev, ivvp(poy.opy]ae (J" OplxMi
K ca yapos qv dyravsvBsv detscphoov vpsvatccv'
NJ£ psv 'stjv ksIvokti yapoaroKcs , cJJ? ttot’ ’H»V
sTcsg Asavsqov dqtyvcorots m Kzy.rqets’
N»j%fro 0’ avrtnoqoto TsahlV TtOT) $y\pov ’A/3JJeu,
285, ’E vvv%ia>v dnoqriros srt ttvsIoov vpsvatoov'
‘Hqd <5* ihzta-iTriTrhos sovs AriBovaa roxtjoes,
TlaqBsvcs ripariiu vv%ly\ yuvjs dp(porsqot Jg
Hc7h.ciy.is ijqyjaavrc y.arsXBspsv ss civatv ’H«.
'£ls oJ QtKorriTcs vTrcy.XtTrrovTs dvdyy.tjv,
290. KsUTTTCihq TsgTtCVTO psr oiArjhoov KvBsqsttj,
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Erudgum, mycket du led som ej brudgumar van-
ligen utsta,
Erudgum, mycket du led, saval as det saltiga vattnet,
270. som as den gyttjiga dunsten utur djupdanande has-
vet.
Kom i min samn att skdrda din Ion sor svettiga silr-
den!
sa hon talade nu; han gordeln Iciste pa stunden,
Och de begingo med srdjd mildt herrskande Kyprias
hdgtid.
Eronop har var, men ej dans; var brudsang, hymner
sdrutan ;
275. Ingen sangare har anropte Fdrmalerskan Here;
Ej upplystes as sacklornas glans brudkarnrnarens natt-
badd ;
Ej kringsvangde signagonuti den hoppande chordans,
Icke as sader sjdngs eller mor en statelig brudsang,
Men anordnande badden i brollopheredande stunder
280. Tystnaden s!dt paulunen igen, brudtarna var dun-
klet,
Och. har brdllopet stod, brudsangernes gladje sdr-
utan.
Natten sor dem var brbllopets varn, ej nagonsin Eos
sag unggiste Eeandros uti den vanliga badden;
Ty hem sanim han igen midtdsver sili staden Abydos,
s85. stads omattad annu as den nattliga sestens sortjus-
nmg.
Men sor sdraldrarna dolde sig stads langmantlade
Hero,
Jungfru om dagarna blott, om natterna hustru; och
begge
Onskade mangen gang anskada den sjunkande solen:
sa tillstjalande sig den omotstandliga karlek,'
2go. Gladdes de tjust med hvaran vid Kyprias hemliga
nattsrdjd.
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'Asid oAtyov sti) y^ovov , cuJ" iai) sisscv
'AAyAoov ccTrcvotVTo TtcAuitAdyy.Twv v/ssvixImv'
’A%J cts ■na.yyYievTos iTttiAvBs yjly.arog oo%r\.
(£>(fixa Aeci* scveovaa dilkag,
295. B ivBsa s' K9H BtsssBAa BaAaaa-t\g
Xet/sigioi tivs!ovtss ds) arvCpiAi&v dtjtcu,
AalAaau sj.aarl£pvTss oAv\v uAu' TVTtTOssivtis se
''HiJjj vtja jjtsAouvuv <X7iiv.Aa.css siyBdst ys^aoo,
UTCKTTOV dAvCsKcl&V «AoJ VaVTlJs.
300. ’AA’ ov %etsxe%lt]s as (po@cs Karigvy.e BaAaaatjs
K acsrsgoBvus Asavsgs' sianToglti ss as atvgyov,
’HBdsa atjssaivBvaa (pasa<soqlt]v v/ssvalav,
Mcuvo/xinis wrgvvsv ceQasitjaetvTct BaAaaaris,
NjjAeojs hsH datiarcs' o(ps?As se svassoqcg
305. XslsJ.ctrcs tarotpsvoto \siveiv dardvsvBs Asdvsqov,
Mjpcsr’ ava.7tTtss.ivt] dariqa Asy.rqoov'
’A/&« tibBos ygj ssciqa /3 itsauro BsAyc/sivtj ss
Moiqccav dvicpatvs, ycy cvksti saAcv 'Escorcov.
Nu£ t]v } evrs /sdAiara QaqvTtvflovTsg dyrca,
s ** > /5 }rv>
3 10. X«jwss<w Ttvoitjaiv artTen,
. ’ABqoov issTtiTtTovaiv sati gtiy/sivi BaAaaatjg.
Ati tots H#i Aslavsyos, iBti/scvcg sAttisi vv/s(pris
Avay.sAasxv BaAaaaaloov s7t) vootoov.
*'Hsti KvssaTt y.Zssa y.vAtvffro , avy%vro s’ vsais,
315. AiBegi ssiaysTol ttovtos , dviyqfro atdi toBsv r/X^I
Men sor en kort tid lesde de blott, och singo ej lange
Osva tillsamraan i ro mangvagsama brollopets dater.
Ty da med froster och is annalkades vintriga stunden,
Jagande upp vid graseligt dan manghvirslande stor.
mar,
595. skakades hasvets svallande djup och suktiga grundval
stads as de vintriga vindars tumuit som rasade grastigt,
Gifflande med siit vald det villande hasvet. Och redan
Hade raot hvardera stranden sin bat sjdrnannen sor-
splittrat,
sokande radda sig sa ur vintrens bedragliga bbljor.
300. Dig ej hejdade dock sarbagan sor vintriga has-
vet.
Osdrvagne Leandros. sasnart badarinnan i sestos
Hojt sitt vanliga bloss, till tecken as hemliga mo.
len,
Dig att trottsa det rasande has hon eggade vald-
samt,
Grym och bedraglig. Q,hade likval olyckliga Hero
305. Under de vintriga dar umburit den arme Leandros,
Ej upptandande mer snartflocknande karlekens led-
bloss!
Men hon as ddet och lystnaden tvangs. sa vadligt
bedarad
Hojde hon dodens sackla, ej mer de milde Eroters.
Inae var nattens timma, da mest hdgt hvihande
vadren,
310. De med vintriga Ilars tumuit framflungade vadren,
flogo ernot hassstranden i mangd, der branningen
fraste.
Asven da, som vanligt i hopp, att trassa sin flicka,
storte Leandros han pa en grastigt danande hass-
r Ygg-
Vag nu pa vag sig viiltrade siam, och vattnet ihop-
gjots,
3x5. Ethern mangdes med sjon, dsverallt de rasande stor-
rnars
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Moctjvcc/Aevuv ctvesj,0uV d" xvrlarvsev Evscs y
Kas Noros es Bcjjlrjv ysyxAxs xlpsrjKsv xatstAxs'
Kca xrvores sjv xAixaros BxAxaatjs-
A]voarxBr\s Jg Aexvsyos ccyrjAriTcis evi Niveus
320. yev Airxvsvas BxAxaaalrjV
'A(p(jo$Iry]v,
UcTAciv.i J'’ aurei' xvxktx neraJaava BxAccaans'
’Ar$iJW eu Bcghiv xyvriyovx y.oc/hjars vuyCprjs.
'ATAoi 0/ our<s xs/iysv , "Eqcas (T oJx rjcysas Mo/sasv
Uxvto3'i (J 1’ dycjosj.svoto sivaxvrli' v.vyxros
325. Tvarrcysvos arspcqnro' ss c\ a!xAxasv cgyrj.
Kca erives jjv «devjjrcv xwiyriroov 71ccActya.ccv-
IIo?A'/i <J’ ainoy.citos yjoais vfixros sjjgss AcuyoH,
Kex ercrov ee%s>ji'o-Tei' ccycuyxv.frov atlsv ccAyy.s'
Kca d>) aJ%vov xariarcv xarlesasas ariKgcs xr\ri]s.
330. Kca \|/u%jjv K&j e§eiTCi arcAvTArjToto Aeccvsyov.
H J'’, m srjBvvovros , Itt’ uygvarvciaiv oacooatxts
'icToCTOs Kvyochcvax aroAvy.AxvToiai ysglyvcus'
J’ 'Hsiysma, oux 7<J* vvjj.(ptov 'Hsoe.
ITavros’/ d’ cuy.d tItcuvsv lar' vmtcc BxAxaat]s3
335. E<ttco ccAwpsvcv ou araqav.clrriv
Au%vou asasvvvjjisvoio, Ylccqcc ngtiTilsia <5g atvgyov
er’ ssgcms vsxgov dy.oiTtiv j
AcuesocAecv $rj£oiax Ttsgl arriBsaai %iTMVX t
P ot£r$ov «7r’ riAisaurov areas arvgyou.
340. KqkW' Hsa» TsBvrjKev sar' o/Auysva) TrcegomoiTV ,
J’ utiovuvto KUj iv vivyxTM atsg oAsBqcat
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n uppvaknade nu; mot Zephyros pustade Euros,
Och mot Nortlan hotelsers mangd tillsancles as sunnan;
Och as det hdgtuppsvallande has oandligt var sorlet.
Men mangqvalde X.eandros .uti oblidkliga hvirsveln
320. Osta med bdn anropade hdgt sjdborna Kythere,
Osta ocksa hasskonungen sjels, den store Poseidon,
Gldmmande ej att sdr jBoreas namna den Attiska tar-
nan.
Dock, nu hjelpte ej nagon, och Eros ej varjde mot
doden
As dsverallt uppsvallande sjdns motstrasvande anlopp
325. Piskad, han sdrdes och snart astynade sdtternas styrka,
Och bortdomnad var krasten uti ohvilade handren.
Vattnets dmniga flod ingjot sig med vald i hans strupe,
; Och han sdp en sdrdersvelig dryck ur storrniga salt-
sjon ;
se, da slackte en hvinande pust den bedriigliga lam-
pan,
330. slackte bad’ karlek och lis sor den dmkansvarde Le-
andros.
Hon, da han drdjde, sdrutan en blund i de spe-
jande dgon
stod, omgisven utas gratvardiga qval och bekymmer.
Morgonrodnaden kom , men ej an sag Hero sin brud-
gum,
East dsverallt hon strackte sin blick kring rymden a£
hasvet,
335. Om kanhanda hon der skull’ skonja sin make, som
k^ingdress,
sedan lampan var slackt. Knapt sag nu vld soten as
tornet
Hero sin ddde gernal, mot klipporna drnkligen krossad,
Edrrn utom si sa hon slet fran barmen den kostliga sldjan,
Ocii husvud*tupa med sart nedstdrte fran lustiga tornet.
340. sa assomnade Hero bredvid den drunknade maken,
Och deforenades Jjust med hvaran in i yttersta stunden.
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ADNOTATIONEs.
V* 32, "Ferus turris Mus<zi interpretibus negotium creavit. sed
TTVPyOi non solum a?des excelsiores arteque munita?,sed separat* quo-
que ab aliis & solitari* eedificationes vocantur. Jam Herus turris, ab
urbe remota, in litoris solitudine exstructa erat. — Timon, quum se
ab hominum consortio coepisset abducere, in turri habitasse dicitur a-
pud Pausan.h. I, — Thalamus, quem Acrisius sili* exstruxerat, ut
omnes ab ejus commercio arceret, turris vocatur apud Horat. Carm.
III. XVI, I. Nec minus Cassandra, propter vaticinia ab hominum
familiaritate secreta, habitasse dicitur". Jacobs Animadv, In
Epigr. Anthol. Gr, Vol. II P. I. p. 335 sq. — Altius tamen hoc su-
isse Herus sedificium, unde liber patuerit in *quora prospestus, facil-
limum est ad IntelIigendum. Prseterea nihil necesse putamus credere
cum Heinrich, , hancce turrim suisse ipsum, quo istic pris
coleretur templum i nam ciu* illi videntur dissiciliora, infra (v. 227)
explicare conabimur, CC7T0 TTgoyov&V 5 alii procul a parentibus
(e. c» Regner) reddiderunt, alii a majoribus acCeptam & avitam,
40. Myjrgi ovv avqav''/] (p\cysqrjv Tgcptcvaix
H. Nos sequimur Passov ., meliorem ita sensum e contextu haurientes,
74. Distingvunt inter spartam & Laceda?monem , alteram regio-
nem, alteram urbem significare volentes. Hindenhurg. sorsitan recte
interpretatur: sparta» sui & vidi urbem Laceda?monis, h, e., quam
condidit Lacedaemon,
105. lio Icenis lsxz£os(T(jDtv syjv v oTrccTrqv. P.
125, "Ich habe C0\s€iV6 ossae Bedenken siir CC7tO&t7ts 9 W3s
nlcht vertheidigt werden kann , in den Text genommen. Heinrich hat
es zuerst vorgeschlagen, und Heyne’s vollste Beystimmung gesunden,
Huschke und Jacobs haben mir dasselbe mitgetheilt. Der letztere war
auch aus CC7TCC?\8Vs gesallen", P,
9 ex aussoritate ejusdem P, , libenter legi-
mus $OC[XCC(rO,OC£ 9 quod quippe videtur cum ceteris melius congruere
verbis.
213, Hunc versum sagacissimo debemus Jacobs, ita emendatum,
ut metri satissiat legibus; hm nempe vulgatam lestionem :
CTTlTTTsVtUV OvK 0\pCJUCU juvrai BcMTtJV, jeg.-e pa ti posse vi-
dentur.
219. E? srsov tBeK&s x, r. A. H,
227. Paucissimis verbis hoc loco innuit poeta amantium con-
ventus, quorum mox unicum exemplum pr* ceteris elegantius depin-
git, " ne quid taceam, aliquantum molestiae sacessit
interjectus versus 227, Leander amicam suam convenit: disce-
dunt; 6c ille quidem Abydum, ha?c turrim suam petit. Enimvero ap-
paret ex v. 260 induxisse Heronem Leandrum in ipsam turrim dem-
que porro in conclavis recessus , ubi morabantur. Itaque sibi oppo-
nuntur puellae conclave & turris, in quam se ea consert, conclavi
relisto. Quocirca putandum est, in una eademque domo in turris
modum altius exstruissa, suisse £c templum Veneris & conclave virgi-
nis; innuere autem poetam vi oppositionis Veneris sanum, cum tur-
rim dicit h. I,, in quod igitur muneris administrandi caussa reverte-
batur Hero , postquam in conclavi in amasii amplexibus haeserat* Hoc
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sere modo commode & ex ipsa re expedire mihi videor dissicultatem ,
quam nemo ex tanta Interpretum turba ne odoratus quidem esi”,
Htinrick. Nobis vero explicatio parum placet, omnem ambigui-
tatem facillimo, ut putamus, negotio penitus tollentibus, cogitando
scilicet, id quod in tali re maxime erit probabile, Heronem, post
exassas horas delicatiores domicilio (i, e. turri sua) egredientem, co-
mitem se junxisse abeunti juveni dilessissimo, sicut etiam (v, 260)
Leandro obviam itare sveverat, sestum adve&o. Postquam autem
maris se commisisset undis amator, tristis domum revertitur puellula,
ipsi, lucerna opitulante, monstratura iter.
252- Quoniam veremur, ut multorum manibus teratur me-
taphrasis ab Abbate consessa partim & maxime Italo, at simul haud
parum sveco, Michelessi , exempli causa sequentia exhibemus, ”Nat~
ten uthredde nu sit svarta flor , som locka.de menniskorne til sdmn , men
icke den dlskande Leander. Han stod vid det hrusande hasvets strand,
vdntande pd sorebudet til sin brinnande kdrleks jornujelse , och sdg ester
den sorgeliga La.mpa.ns vittnesbord , som pd Ldngt hdLL utviste det sor-
dolda sdngrummet. sd snart Hero bles varse den svarta nattens morker ,
stack hon ut sin Lampal nar Lampan var uptand ilsdnades Leander ,
och kdrleken satte honom i ldga % Nar lampan bran , bran ock Leander ,
Nar han vid hass stranden horde det hdstiga bulret as boljornas raseri ,
darrade han vdl i sorstone , doch sattade han snart mod , och trdstade sig
inom sig sjcls med desse ord: Kdrleken dr svdr , hasvet oregerligt; has~
vet rdr om vatnet , men kdrleken tdr mig med en invdrtes eId. Mrt
hjerta
, upelda dig, frukta icke det sodande vatnet , std min hdrlek hi;
hvarspre Idter du hassvdgen bry dig . Vet du icke , at Venus dr sodd
as hi svet , och at hon herskar bdde osver hasvet och vdr smdrta? sedan
han sd talt , res han med bdgge hdnderne Judderne as sin vackra kropp
och handt dem sast osver husvudet , hoppade srdn stranden och kastade
sig i hasvet , stdllandes ait id kosan ester den lysande Lampan * siels
var han sin styrman , roddare och eget sartyg 3\
2 35- (potetvopsvcov ujAsVOiLv tt. — Nostra lestio, quam
primus edidit P., ni multum sallimur, aptior erit.
236* KvWOs 7!0 ?VJK\QCVTOs vel passive dissum est: lucer-
na, quae multas lacrimas ciebat; quod arridet H. ; vel etiam
assive: multum slens, h, e. multum olei stillans (csr. Orphei Ar-
gon. 95:1, TTctAuJcA* CCiyeiPGl.) Quibus haec magis placuerit expli-
catio, aliam osserimus versionem t
Blickandc sjerran ditat , der det oljutsippravcde vittnet ,
281. Hunc versum, diu multumque suspe&um & vexatum, P.
penitus extrudit; attamen ei parcendum esse autumamus.
295.Bivssea sssxelXiots vygciBxAcicrvtiz.P.
”At mihi prarplacet” — inquit Moeiius — ”le£lio Censoris Jenens.
qui ita legit: BtvBeoi «Wijgwrce Hffl uyso&e/Asshot sxKuaay\s,
quam mutationem facillimam ad instar vocis KOCsaj&e/iU&hos y, yi
so rmatam non potui, quin in textum reciperem 5 ’,
29s. ”Potest hic locus — statuente H, — commode pro exempla
proponi, quanto ssepe expeditior sit opera, scriptoris , quem trassas,
verba pro animi lubitu contorquere & sollicitare, quam ex ea, qu$
semel habetur, lestione probabilem sensum elicere”, -- Nos vero cum
laudato viro ita intelUgimus Codd, verba, vanas multorum conjessu-
ras susque deque habentes, — Versatur etenim h. 1, poeta in adum-
branda summa maris commotione, subjiciens, nautam a?stu coacsum
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evitasse pontum, nari ad litus allisa adaeque fra&a-. 'TVisTQsAsVIjss
I
'
i* V1s]C£ , navi fluctibus undique percussa, 1. melius, TV7tm
TC/ui. CC?\.C£ 9 mari remis verberato; nam navis ad litus alli-
sionem adjuvant interdum nautae remis incumbentes, ut Tarchontis
socii apud Virgil. J£n. X, 290 sqq., & TVTITs&QcU mari remis
incitato ac quasi slagellato modo non sollenniter dicitur, v. c, Homer.
Od, IV, 586”. — (poetica vox pro h. I, sestus
& Abydus, pro quovis litOre.
312. Etiam htec lestio debetur emendationi, quam ingeniose ten-
tavit P, , pro vulgata: T07s TTsg &YJsJL0V0s sAlilii
VIisj.(py]£ 1 u bi vocabulum 7le(* vix videtur tolerandum.
309 sqq. Tempestatis simul & pistoris, utriusque valde laudati,
alia & hodierna lingva redditam, Passovii adumbrationem non possu-
mus quin, coronidis instar, benevolo exhibeamus Je&ori,
Nacht war’s, wann sich zumeist dumpsbrausende 'Wetterorkane,
schauriges Wintergestiirm herschleuderndc "Wetterorkane,
Zu dem Gestade des Meeres in tummelnden schaaren heranziehn.
Aber Leandros, im hoffenden Wahn der gewohnten Vermahlung,
Trieb daher aus dem Riicken der lautausbrullenden Meerstuth.
schon an die Wog’anthiirmet dieWoge sich, Brandungen schaumen,
Aether vermengt mit dem Grund sich, es wacht ringsher das Ge-
tbs aus
Wildankampsender stiirm’, aus Zephyros brauset nun Euros,
XJnd es entbeut auch Notos dem Boreas surchtbare Drohung,
Und es ertost ohn’ Ercle die vvildherdonnernde salzstuth.
Aber aus strudelnden- Wirbeln erhob der duldende Jiingling
Ost sein brunstiges Flehen zur Gdttin der Fluth Aphrodite,
Ostmals auch zu ihm selber, dem Meerobv alter Poseidon,
LIess auch den Boreas nicht ungemahnet der Attischen Jungfrau,
Aber es hals ihm keiner, denn nicht wehrt Eros den Moiren,
Rings nun gepcitscht von der schwellenden Fluth unbezwingli-
ehem Andrang,
Trleb er daher. schon loste der Fiiss’ anstrebende Krast sich
Und es erschlasisten die sehnen der nie aufruhenden Arme.
Ihm In den Mund von selber ergoss sich ein reichlicher Meerschwall,
XJnd unerquicklichen Trunk des brandenden salzes verschlwckt’ er.
Jetzt auch Ibschte die triigende Lamp’ ein seindlicher Windstoss,
Ldschete Leben und Liebe dem jammervollen Leandros.
